EPSG 667 by unknown






Transkription: 1 Fl(avius) Satur[ninus]
2 vixit ann[os - - -]
3 depositus +[- - -]
4 Februa[rias]
5 in pace fi[delis]
6 quesque[t].
Anmerkungen: 6: quesquet statt quiescit.




Beschreibung: Marmorplatte in zwei Teile zerbrochen, die rechte Seite fehlt. Unten die eingeritzte
Darstellung des Verstorbenen bei seiner Tätigkeit als Schmied.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1875 im Dorf S. Martino di Terzo gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo christiano, Inv.Nr. 1762
Konkordanzen: CIL 05, 08580
InscrAqu -03, 02933
Abklatsch:
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